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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
BUSINESS INTELLIGENCE И CLOUD COMPUTING 
 
В настоящее время внимание руководителей и ИТ-специалистов компаний акцентируется на реальной 
возможности быстрого и своевременного получения информации и знаний. Накопление больших объемов информации 
(Big Data) способствует внедрению бизнес-аналитики (Business Intelligence), но увеличивает масштабируемость 
информационных систем компаний, которые вынуждены финансировать поддержку и обновление сложного 
программно-аппаратного обеспечения. На помощь приходят облачные технологии (Cloud Computing), сервис которых 
предоставляют специализированные ИТ-компании.  
В статье рассмотрены понятия Business Intelligence и Cloud Computing, обобщены направления и перспективы 
развития данных компьютерных технологий. 
 
Nowadays, at the time of transition to a knowledge economy the attention of managers and IT professionals is focused on 
the fast, timely and inexpensive ways to obtain information and knowledge. Accumulation of large amounts of data promotes the 
introduction of BI (Business Intelligence), but increases the scalability of the information systems of companies and they have to 
finance the maintenance and updating of complex software and hardware. Cloud Computing service, which provided by  
specialized IT companies can help to solve this problem.   
The article discusses the notion of Business Intelligence and Cloud Computing, summarizes trends and prospects of 
development of these computer technologies. 
 
Business Intelligence (сокращенно BI), или бизнес-анализ, бизнес-аналитика, – это программное 
обеспечение, методы, средства, инструменты для сбора данных, консолидации, хранения, анализа, 
моделирования, получения информации и знаний, построения аналитической отчетности с целью 
поддержки принятия решений в бизнесе своевременно, быстро и на основе достоверных данных. 
В широком смысле бизнес-анализ означает: 
 программное обеспечение, созданное для помощи менеджеру в анализе информации о своей 
компании и ее окружении; 
 методы и средства сбора данных, консолидации информации и обеспечения доступа 
бизнес-пользователей к знаниям; 
 инструменты, используемые для преобразования, хранения, анализа, моделирования, 
доставки и трассировки информации в ходе работы над задачами, связанными с принятием 
решений на основе фактических данных (с помощью этих средств лица, принимающие решения, 
должны при использовании подходящих технологий получать нужные сведения и в нужное 
время); 
 процесс превращения данных в информацию и знания о бизнесе для поддержки принятия 
улучшенных и неформальных решений;  
 знания о бизнесе, добытые в результате углубленного анализа детальных данных и 
консолидированной информации. 
BI-технологии позволяют анализировать большие объемы данных, накопленные в компаниях 
за длительные периоды времени. В информационном обществе наблюдается тенденция 
стремительного роста количества информационных систем и объемов данных. Компании 
неизбежно сталкиваются с необходимостью задействовать дополнительные ресурсы и мощности. 
Это подразумевает финансовые затраты на приобретение собственного серверного оборудования, 
обслуживание, оплату лицензионного программного обеспечения и содержание 
квалифицированного персонала. 
В настоящее время компании обращают внимание на одно из перспективных направлений в 
ИТ-сфере – облачные технологии. 
Облачные вычисления (Cloud Computing) – технология распределенной обработки данных, в 
которой компьютерные ресурсы и мощности сосредоточены в некотором удаленном центре 
обработки данных («в облаке») и предоставляются пользователям через сеть «Интернет» на 
условиях аренды. 
Применение облачных технологий доказывает свою эффективность за счет следующих 
факторов:  
 экономии на закупке;  
 поддержки и обновления сложного программно-аппаратного обеспечения; 
 существенного снижения себестоимости хранения и обработки данных (по некоторым 
оценкам в 10 раз);   
 неограниченной масштабируемости удаленных ресурсов; 
 независимости от собственной ИТ-инфраструктуры; 
 оптимизации загрузки мощностей и возможности управления масштабированием приложений; 
 оплаты только за реально задействованные мощности и ресурсы или фактическое время их 
использования. 
Организации, которые предоствляют облачный сервис, предлагают компаниям разработку 
заказного программного обеспечения и cloud-приложений для работы в публичной облачной среде 
(public cloud), «частном облаке» (private cloud) и гибридной среде вычислений (hybrid cloud), 
тестирование созданного программного обеспечения, миграцию разработанных приложений «в 
облаке» компаний – поставщиков облачных сервисов, кастомизацию облачных решений и 
платформ под потребности конкретных компаний, занятых в различных бизнес-сферах 
(электронная коммерция, бизнес-аналитика, сбор и поставка информации и т. д.). 
Аналитики компании Gartner Group прогнозируют перемещение большей части 
информационных технологий «в облака» в течение 5–7 лет [1]. Однако уже в настоящее время 
многие компании пользуются преимуществами этого финансово эффективного, гибкого и 
доступного инструмента и планируют использовать «облака» для работы с большими объемами 
данных,  
в том числе и в бизнес-аналитике. 
Облачная модель на сегодняшний день является ключевым стимулом для развития 
большинства интересных для бизнеса направлений бизнес-аналитики. 
Верит в перспективы «облаков» и компания НР. По оценкам ее специалистов, к 2020 г. доля 
традиционных информационных технологий в мире сократится с 69 до 36% в пользу частных, 
публичных и гибридных «облаков» [2]. «Облака» – это прежде всего организационная трансформация 
ИТ. Одной из ключевых тенденций современности является растущая мобилизация 
корпоративных пользователей, которые, с одной стороны, хотят иметь возможность эффективно 
использовать в работе собственные устройства (концепция BYOD), а с другой, – получать доступ 
к необходимым сервисам в любое время из любого места. Лучшим решением этой задачи 
представляется модель «ИТ как сервис», основанная на облачных технологиях. 
В последующие годы будет уделяться большое внимание серверной виртуализации всей 
инфраструктуры компании. 
Безусловно, при построении «частного облака» важную роль наряду с оборудованием играют 
также программные решения, которые обеспечивают эффективное управление 
виртуализированной инфраструктурой. Виртуализация серверов позволяет существенно 
сэкономить за счет консолидации и упрощения управления информационными технологиями, 
сократить время простоев критичных приложений и сроки развертывания новых сервисов. По 
оценкам специалистов, в мире виртуализированы уже более 50% нагрузок, а в России – около 40% 
[2]. Республика Беларусь стоит у истоков внедрения данных технологий. 
Компания VMware предлагает перейти от виртуализации серверов к концепции программно 
определяемого центра обработки данных (Software-Defined Data Center, SDDC), предполагающей, 
что вся инфраструктура полностью виртуализирована и доступна в виде сервиса, а контроль за 
таким центром автоматизирован при помощи программного обеспечения [2]. Предполагается, что 
это позволит сократить время развертывания новых сервисов до минут, часов (в случае 
виртуализированной инфраструктуры) и недель (в случае традиционной инфраструктуры). В 
результате уменьшатся сроки вывода новых продуктов и услуг на рынок, сократятся операционные 
расходы. Этот компонент вместе с другими компонентами (мобильность и «гибридные облака») 
поможет перейти к концепции «ИТ как услуга». 
Недавно аналитическая компания IDC опубликовала несколько отчетов, согласно которым на 
глобальном рынке значительно вырастет интерес к бизнес-аналитике [2]. Компания IDC 
спрогнозировала, что общие затраты на информационные технологии в 2013 г. достигнут 2,1 трлн 
долл. США, таким образом, несмотря на различные экономические негативные факторы, рост 
составит 5,7% по отношению к прошлому году. 
Другой важный тренд в контексте BI – это увеличение расходов на мобильные устройства и 
услуги на них, как минимум, на 20%. 
Необходимо также отметить, что по оценкам компании IDC, спрос на облачные технологии 
(услуги, платформы) продолжит расти. 
К 2016 г. до 80% новых инвестиций будут направляться на деятельность по принятию 
решений, иначе говоря, на средства по автоматизации труда руководителей. 
За 2012 г. рынок BI вырос на 8,7% (до 34,9 млрд долл. США), и компания IDC прогнозирует, 
что до 2017 г. объем продаж будет ежегодно увеличиваться в среднем на 9,7% [2]. 
Рынок бизнес-аналитики заняли 5 крупнейших производителей программного обеспечения 
(компании Oracle, SAP, IBM, Microsoft, SAS), которым принадлежат почти две трети рынка, и 
огромное множество небольших компаний, работающих в определенных нишах.  
Среди крупных компаний интерес к BI уже устоявшийся, в то время в малом бизнесе началось 
активное внедрение BI-систем относительно недавно. Малый бизнес – это динамично 
развивающаяся среда, в которой аналитические решения могут предоставить конкурентные 
преимущества в короткой перспективе. И если крупные компании нацелены на долгосрочные 
проекты, включающие в себя систематизацию и консолидацию отчетности, мониторинг показате-
лей, то в малом бизнесе чаще используется информация для принятия оперативных решений в 
высококонкурентной, быстро меняющейся среде. 
Несмотря на то, что BI-решения не первый год существуют на рынке, потребность в новых 
внедрениях все еще высока. Компаниям целесообразно ориентироваться на принцип работы с 
клиентами, основанный на сопровождении полного жизненного цикла системы (внедрение, 
оказание технической поддержки, дальнейшее развитие систем). Интерес бизнеса к BI-реше-ниям 
в последнее время смещается от фиксированных форм отчетности к решению конкретных бизнес-
задач. Очень часто заказчики после внедрения определенного BI-функционала находят и другие 
возможности применения этой системы. Поэтому решения могут масштабироваться, охватывать 
новые направления деятельности компании.  
Бизнес-аналитика на современном этапе работает для большого количества пользователей. 
Поэтому меняются и требования к системам. Например, менеджеру по продажам мониторинг 
какого-либо показателя не столь существенен, однако ему важны гибкие механизмы аналитики 
для обнаружения точек роста, выявления конкурентных преимуществ. Оперативность, 
достоверность и качество данных становятся очень важными критериями, поэтому нужно 
принимать решение на основе всех возможных операционных, исторических и аналитических баз 
данных, которые есть в компании, а не только на основании данных транзакционной системы, к 
которой имеется доступ. Пользователь не должен задумываться о том, насколько точная 
информация ему предоставляется. Ему необходимо работать, используя наглядные быстрые 
инструменты для моделирования и оценки гипотез, и искать дополнительные, скрытые, 
упущенные, неочевидные бизнес-возможности. В общем, использование BI направлено на решение 
нетиповых задач, возникающих в любом бизнесе. Меняются требования и к архитектуре BI-
решений. Клиенты делают акцент на кроссплатформенность, производительность, 
отказоустойчивость, географическую доступность систем, поскольку объемы анализируемых 
данных увеличиваются с каждым годом. 
Для скорения внедрения бизнес-аналитики нужно информировать обо всех возможностях таких 
систем. Кафедра информационно-вычислительных систем и центр бизнес-образования Белорусского 
торгово-экономического университета потребительской кооперации стараются внедрять в учебный 
процесс технологии Business Intelligence и Cloud Computing, работать над популяризацией этих 
технологий на предприятиях малого и среднего бизнеса (проводятся различные маркетинговые 
мероприятия, вебинары, показываются решения в действии). 
В прогнозе развития BI на ближайшее будущее многообещающим является направление Big 
Data, которое позволяет анализировать не только структурированные, но и неструктурированные 
данные из разных источников, включая внешние. Вероятно, с помощью бизнес-аналитики можно 
будет анализировать данные не только о компании, но и об окружающей среде, чтобы понять 
положение компании на рынке. Уже существует концепция Open Data, причем она обсуждается на 
государственном уровне. Ее влияние на BI с течением времени неизбежно. Используя открытые 
данные, можно получать выгоду для себя и найти применение своему бизнесу. 
Активно продвигаются визуализация и интуитивная работа с данными, позволяющая 
пользователям BI-систем напрямую работать с данными в удобном виде. Эта технология сближает 
BI и бизнес-пользователей, позволяя обращаться к аналитике не только специалистам. Все больше 
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